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La! Red! de! Docencia! de!Matemáticas! (RDM)! es! un! espacio! virtual! que! congrega! a! profesores! de!matemáticas! de!







The! Network! of! Teaching! Mathematics! (RDM)! is! a! virtual! space! that! gathers! math! teachers! of! different! levels,!
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La! Red! de! Docencia! de! Matemáticas! (RDM)! es! un! espacio! virtual! que! congrega! a! profesores! de!
matemáticas!de!distintos!niveles,!así!como!investigadores,!estudiantes!de!profesorado!y!formadores!de!
profesores! en!donde! todos!ellos! comparten!un! interés! común!que!es! la! enseñanzaHaprendizaje!de! las!
Matemáticas.!Lo!anterior!con!el!fin!de!incorporar!a!los!profesores!de!matemáticas!al!campo!académico!
de!la!matemática!educativa;!adherencia!que!supone!producirá!efectos!formativos!en!los!profesores.!Es!




Existen!diferentes! tipos! de! redes! sociales! como! son! las! centralizadas! donde!hay!una!núcleo!que!dicta!
directrices! al! resto! de! la! comunidad,! también! están! las! redes! descentralizadas! (que! es! donde!
consideramos!encaja!nuestro!tipo!de!red),!donde!hay!diferentes!núcleos,!pero!cada!uno!de!ellos!puede!
tener!comunicación!con!el!resto!de!la!red,!en!estos!núcleos!se!pueden!estar!discutiendo!los!temas!de!su!





en! un! espacio! de! formación! para! los! profesores! de! matemáticas! en! servicio,! tanto! a! corto,! como! a!






requiere! de! los! profesores! construcción! de! aprendizajes! tanto! del! contenido! de! las! innovaciones! que! se!
pretenden!implementar,!así!como!del!procedimiento!para!su!puesta!en!práctica.!!
DocenMat!es!un!espacio!de!colaboración!entre!profesores!de!matemáticas!de!diversos!lugares!y!niveles.!




Una! estrategia! para! apoyar! a! los! colegas! participantes! de! DocenMat! es! a! través! de! sus! promotores!
(Community!Manager)!(para!entender!la!idea!mirar!la!siguiente!dirección!!http://www.bluecaribu.com/!
socialHmediaHmanager/),! quienes! promueven! y! acercan! información! actualizada! y! pertinente! para! que!
los!profesores!estén!al! tanto!de!actividades,! se! involucren!e! incluso!participen!en!eventos.!Una!de! las!
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de! una! red! social! en! Internet! en! el! medio! educativo,! es! que! éste! trabaja! fundamentalmente! con!
interacciones! y! DocenMat! nos! permite! potencializar! dichas! interacciones! gracias! a! la! herramienta!
tecnológica!de!Internet!(de!Haro,!2010).!
Una!de! las!posibilidades!de!uso!de!DocenMat!que!nos!parece!muy! importante,! es! la!posibilidad!de! la!





fomento! de! una! gran! creatividad! que! puede! redundar! en! aprendizajes! resultado! de! múltiples!
interacciones! haciendo! uso! de! las! herramientas! tecnológicas! del! procesamiento! de! la! información! y!
comunicación!(Naya!y!de!la!Torre,!2011).!Todo!esto!contribuye!a!que!nuestro!sistema!organizativo!esté!
construido! a! través! de! la! horizontalidad! y! la! democratización,! por! lo! que! DocenMat! posibilita! el!
encuentro! entre! colegas! para! conformar! comunidad,! lo! cual! promueve! autonomía! y! desarrollo!
académicoHprofesional!de!sus!miembros!(Cardozo,!2009).!
■ El!uso!de!la!tecnología!como!un!medio!potenciador!de!redes!humanas!
DocenMat! constituye! un! escenario! en! donde! el! tiempo! y! el! espacio! no! ha! sido! una! limitante! para! la!
participación,! debido! a! las! características! propias! de! una! red! en! Internet! que! permiten! la! interacción!
asíncrona! y! síncrona! para! sus!miembros,! los! cuales! pueden! pertenecer! a! una!misma! institución,! vivir!
dentro!de!un!mismo,!estado,!país!e!inclusive!en!países!diferentes,!por!lo!que!DocenMat!desterritorializa!
los!procesos!de!formación,!aprendizaje!y!comunicación!entre!sus!miembros!(Lion,!2006).!!
DocenMat! posibilita! la! organización! de! las! prácticas! pedagógicas! de! los! docentes! ya! que! en! ella! se!
comparten!propuestas!de!secuencias!o!actividades!didácticas,!permitiendo!así!el!intercambio!no!sólo!de!
materiales,!sino!además!de!la!reflexión!de!las!concepciones!en!relación!a!la!profesionalización!docente.!
Desde! nuestro! punto! de! vista! consideramos! que! DocenMat! nos! puede! permitir! hacer! cambios! en!
nuestros!espacios!concretos!de! trabajo,!ya!que!cada!uno!de!sus! integrantes!desde!sus!espacios!puede!
hacer!propuestas!que!posteriormente!podrán!compartir! con!otros!miembros!de! la! red.!Retomamos! lo!
que!plantea! Junco! (2014)!quien!dice!que!desde! la!perspectiva!de! la! revolución!de! las! cosas!pequeñas!
cada!uno!de! los!miembros!de!un!micro! contexto,! puede!hacer! pequeños! cambios,! pero! significativos;!
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colocan!en! “distintas! comunidades”! tales! como:! la! escuela,! la! familia!o! el! trabajo,! una! red! social! y! en!
todas!se!generan!objetivos!en!común.!
Dicho!de!otro!modo,!existe!un!reconocimiento!de!naturaleza!social!de!la!comunidad!de!práctica,!por!el!
simple! hecho! de! asignarle! (implícita! o! explícitamente)! una! función! a! cada! integrante! de! dicha!
comunidad.!!
En!el!caso!que!nos!ocupa,!la!Red!DocenMat!queremos!apuntalarnos!en!el!concepto!de!comunidades!de!
práctica! para! comenzar! a! caracterizar! la! participación! que! se! realiza! dentro! de! la! red! y! para! ello,!
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1. Significado:' una,! manera! de! hablar! de! nuestra! capacidad! (cambiante)! –en! el! plano! individual! y!
colectivoH!de!experimentar!nuestra!vida!y!el!mundo!como!algo!significativo;!







explicar! que! estas! componentes! se! hacen! presentes! en! las! actividades! generadas! en! la! red! por! los!
distintos!miembros.!
Por! lo!tanto!compartimos! lo!expuesto!por!Fernández,!Silveyra!y!Martínez!(2009)!quien!con!base!en! las!
orientaciones!propuestas!por! las!comunidades!de!práctica!plantean!que!estas! ! implican!un!aprendizaje!
activo,!participativo!y!colaborativo!entre!colegas!de!diferentes!posiciones!geográficas!lo!cual!enriquezca!
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El! reconocimiento! que! dichas! herramientas! tienen! una! función! pragmática,! porque! ellas! permiten! actuar!
sobre! el! mundo! y! transformarlo,! pero! también! una! función! epistémica,! participando! en! nuestra!
comprensión! del! mundo! y! una! heurística,! influenciando! en! la! manera! en! la! cual! nos! organizamos! y!
controlamos!nuestras!acciones!(p.!5).!!
■ La!Red!de!DocenMat!nos!permite:!
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ha! permitido! mediante! el! uso! de! las! tecnologías! de! la! información! y! comunicación! a! través! de! una!
plataforma,!interactuar!entre!sus!miembros,!logrando!con!ello!conocer,!generar!y!desarrollar!propuestas!
de!enseñanzaHaprendizaje!en!las!matemáticas!escolares,!así!como!también!ha!servido!como!un!medio!de!






de! proyectos! en! colaborativo!más! potentes,! los! cuales! servirán! para! transformar! benéficamente! a! la!
actividad!de!enseñar!y!aprender!matemáticas.!!
Finalmente,! consideramos! esencial! abrir! este! tipo! de! espacios! de! colaboración! para! hacer! llegar! y!
difundir! la! actividad! del! profesor! además! de! compartir! y! acompañar! de! manera! indirecta! procesos!
!!!!!!!!!Figura!4.!Discusión!desarrollada!por!los!profesores!de!manera!asincrónica. 
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formación.! No! aceptamos! el! supuesto! que! la! actividad! del! profesor! de! matemáticas! se! restringe!
únicamente!al!aula!y!trabajar!de!manera!aislada.!En!la!actualidad!se!le!reconoce!con!una!facilitador!del!





instrumental.! Cuadernos' de' Investigación' y' Formación' en' Educación' Matemática,' 6(8),! 13H33.!
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